





Mlentral no le implante el R~lmen ...
pedll de SublldiOl Pamlllarel en .. Agrkul·
tura. 'tieDel oblipdo a ... pt'eecrlpc:iollell del
comlÍn, Que hacen relacióll I Declaradooea





De nuestro Cervantes se dice que, aun
llendo nino. lenra tal afición a la lectura,
que JeCogla tOOOllol papeles escrUOI que
encontraba en la calle para tener el gusto
de leerlol. Eipafta. en IU iran momento
rector del mundo. era tan afecta a lo.
libros, que en loa Invenlarlol de lal pero
IOnaUdadea descollantel el lote magnifico
correspondf. alempre a la biblioteca, y.
no obstante la diftcultad de producción de
libros, jamál faltaron nume:-o"l y .Iec-
tas ediclonel en las manllonea .enoriales
de la época, como en 101 Monalterios.
Ulllveraldades y Colegios mayores. La
cBlblla pol(glota. de CIBnerol represent'
una hazana semejante al deacubrtmie.
del Nuevo Mundo.
El declive espaftol colncidl6con 11 .....
de curio¡idad inlelectuel. lal~
perentorlal eran lal Inmediata. y elsa n ...
tales. }' casi liempre faltaban lIempo y
dinero para lal del esplrltu. Larra le ¡n0
guntaba II en Espana no se lela po,..
no se escribfa. O no, se escrlbla __
no hubiera quien leyera.
Hoy, victoria.. Esp,lfta en una empre..
de allo ringo, semefante a cualquiera de
IUI grandes avatares hlltóricol; Iniciada
su marcha ascendente hacia el destino
universal a 'lue ha sido llamada, vuelve
de nuevo la curiosidad de las gentes hacia
lal producciones de la Intell¡encla y el
libro ocupa el puelto de honor que Ih.
pre tuvo en loa perlodol de grandeza.
Leer, leer... Enterarse del mundo y de
las cosas en lorno; captar los problema.
de la reaUdad con denuedo y afdn reno-
vador; eltudlar las fIguras aeileras del
pasado y del presente; complacerse en
101 frutos de la ciencia o de las bellezal
Iiterarlas... Nada debe estar cerrado a la
curiosidad humana.
Pero, aun leyendo mucho, los elpanoles
necesitan leer más todavfa. Comparada la
producción lIterar!a de Espaila con la de
otraa nHciones simlhtrel, acusamos un
déllcit Que debemos luperar. Incluso para
101 momentos de deacanso necesltamol
el -otlum cum dignilate., -Qcio digno.,
de que hablaba Cicerón, que lólo puede
llenarlo la iedura selecta.
Leamos todOI. leimos cada vez rMa
cultos. y la lectura nos compensará con
crecea de 101 sacrificloa que por ella ha-
g= 011.
La Ardllcof...dfll de 101 Jueve8 Euear!atlc08
flUlUlM ea elta dudad por el P. C.pucblno JLllln
de Cm Dial. celebra boy ea el Cannea. el XXII
AIH..-rio de 8U PlllldKl6a. A las 7 de la tarde
MIri.a' .. Hora Suta, coa uiIteDda del
linio. Sr. Obispo, quieD dará • loe fieles la Trip¡e
8aMIici6a coa el SanUlimo Sacramento, y a
coatlnWlciÓCI leadrA IUlllr la VIai.. de Altares
coa Naestro SeIlor Sacramentado.
Se aupllCl a todo. los CorOl de l0li Juevel y •





En la noche del di. 29 101 pulodlslB.
flnanclerOl vllltaron al senor miniltro de
Hacienda con motivo de la reaperlura de
las 80118s oficiales. El ministro manlfesló
lo aiguiente:
-La reanudación de la actividad bur·
útil es un Indice Ilgnlflcatlvo. Elpaila
pro.igue el camino de su normalización
flnancletll al travél de etapas aeguras.
Ho)' nOl encontramo. todavfa con un
mercado del dl(lCfO deoequllibrado por el
oceso de dilponibilldades. La emisión
de Tesorol de 1 de octubre pasado
fué, entre otras' cOial, el comienzo de la'
rellauraclón del equllllirlo en dicho mer·
cado, pero para conse¡ulrlo plenamente
neceslt8mOl intenllficar la polfllca de
rabtorclón de dl.ponlbllldodes: .. decir.
de emtalonel de Deuda por l. Hacienda.
En au dla tendrá este tema, y 101 demál
con él ligados. la exposición. amplia que
requieren. Por hoy, me limito a recordar
ante ustedea que la parte del Preaupuesto
del Estado para 1940. relativa 8 Deuda,
contiene un crédito de -120 millones de
pesetaa para pago de las nueval emlslo·
ntI que se realicen durante el ejerclclo.
Este crédito supone un plan de relbaor·
clón de dinero, de saneamiento del mer·
cado, que se cumplir' y no muy lejana·
mente. El Gobierno retlftca la linea que
le trazó. en cuamo a tlpol de Interés: con
motivo de lal operaciones del atona: el
3 por 100 en la Deuda a corto y el 4 por
por 100 en la Deuda I largo, IOn tipos ra-
zonables en la economfa elPanola.
LOI perlodlltas financieros preguntaron
al mlnlllro sobre la feche de ultlrRIclón
de 101 Presupuestol y sobre la reforma
tributaria a lo cual contestó alf:
-Espero que los Presupuestol pued811
quedar termlnadol en marzo. A eUo se-
gulré la reforma tributarla. porque ea me-
nelter repartir el dtvldendo pallvo que la
guerra de liberación Implica, convocando
8 los eapalloles a una obra de ¡usllcta dls·
trlbullva, sin olvldsr el peso que tocaré
soportar. laa generaciones venideras.
.'•
Mu.eo V Biblioteca del
PU.,
ch ~do en religioso allenclo, el Papa en·
tonó el _Te Deum., y despuél dló la ben·
dlclón a los fieles y abandonó la Basfllca
para retirarse 8 SUI habltadonel parU·
cularel.
Se ordenó el Museo con moUvo de las
fiestas de la coronación de la Virgen, el
ano 1Q05, por el canónigo , elocuente
orador don Florencia "rdLel. Se conter-
van en éJ 101 planOl hechol por Ventura
Rodrlguez. en Madrid. el afio 1754, y va-
rlOI modelol de la Santa Capilla y otral
obras del Pilar. De Goya hay dos bocetOI
de la cúpula sUuada delanle de la capilla
de San Joaquln. También elllten en esle
museo tres botetOl del pintor González
Vehlzquez, de la CÚPllla bajo la cual le""n. el templele de la Virgen. Once bo·
cetos hechos por Pranclsco Bayeu cuelgan
de lal paredes de esta pinacoteca. siendo
el mas bello el que representa .La Asun·
clón•• por su brillante colorido y acabado
dibujo. De IU hermano Ramón Bayeu
ui.ten die}; y nueve bocetOl. De Ber·
nardino Montal'tés. que fué Director de la
Escuela de Bellal Artes de ZtragOI8, hay
seis bocetos. hechos para la cúpula cen·
tral. Del mae.tro zaragozano Marcellno
de Unceta hay dos bocetos.
Entre Uenl01 pintados al temple se re-
producen aluntOl mllaaroSOl de NlIeJtra
Senara del P,lari fueron pintados en el
ligla XV para detorar la l:8pUiI del Sa·
tramento, que acaso serIa la parroqlJia,
en la que se celebraban 101 cultos desde
tiempos remotOI por la Cofradfa del Pilar.
Uno de dlcho.lienzol está lubdlvidldo
en cuatro elpaciol. cada uno de 101.::ualel
llene un milagro de los mU: anliguol
obrado por Intercesión de la Virgen.
Corresponde también al tesoro del Pilar
la bocina de marfil, toacamente labrada
en el silla XI o XII. que usó el caudillo
de la reconqullta de Zara&oza. don Gas-
tón, vizconde de Beam, que tué enterrlldo
en dicho templo. También se eu~rda la
Imagen de los tercios de mgón en el
siglo XVIII.
Biblioteca. - De 18 capilla de San
Joaquln e Inmediata a la ..la de la
Oración. est. la pueeta de entrada 8 'a
biblioteca, fundada por el cardenal Oarcfa
Gil, cuyo retrato. de cuerpo entero, le
halla en ella colocado. Pué- hecho este
retrato ...or Bernardlno Montaftés. Con-
tiene la biblioteca del Pilar incunabies y
códIces valiosos, uno de estOI del ligio
XIII. Su portada lleva un dibujo que re·
presenta a Jelús y las Mar(al. También
contiene la biblloleca encft:llcall rellgll"sal
del Ilgto XVI y "gulentel. En el archivo
ulllen pergaminos fechadol delde prln-
ciplOl del "glo XII.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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Homllfa de S. S. en la Ba-
sílica de San Pedro. ante
40.000 personas
el ~anfo Padre pronuneló
una aentida alocución
Ciudad del Vaticano,4.-En la misa
solemne celebradtl 8yer en la Ba.fIlca VIl·
ticana, a la que asistieron cerca de 4Q.<XX>
personas, SlI Santidad el Papa pronunció,
después del Evangelio, lIna homlUe. en la
Que gloSÓ' la eplstola de San Pablo y el
evangelio del des. En él-dijo el Sanfo
Padre -la Iglesia recuerda a 101 fielel que
por la gracia han sido hechos hijol de
Dios, y no para servirle como esclavol.
sino como hombres llamados a la libertad.
L"llglesia les recuerda, en pocas palabras,
la dlgnided y la grandeza de la persona
humana, y, sobre todo, del alma cristiana,
lavada por le sangre redentora. ¿Po-
dremot-prea:lInta - no sacar un senti·
miento de alegria y orgullo de este pen-
samiento? El antiguo paeano-agrégó-
hacIa de la masa de 101 hombres inslru·
mentos irresponsables y vfct,lmas impo-
lentes de una tiranla personal y colectiva.
En aquel miserable rebano de una huma-
nidad casi inconsciente, algunol málos
paslorel subyugaban, suprimfan y mano
daban a la muerte o embrutecfan en un
trabajo sin esperanza y sIn amor a la mulo
Htud gregaria de 10& esclavizados. -¡Oh.
Cristo, oh Salvador-anadló pro XII-tu
doctrina excelsa de la fraternidad univer-
sal, tu ley de unlve_ caridad, lian
devuelto a la persona humana la In viola·
ble libertad de servirte con pura y segura
toncleneial.
El Santo Padre recordó después las
aflicciones del mameRro actual y la espe-
ranza que todos tenemOI de que surja un
puro rayo de sol en estal tinieblas de la
tribulación. Pero la espera de 101 vian·
dantel. los suenas de 101 poetas, I vecel
se ven decepclonadol, mientras no se vé
jamás decepcionada la confianza crlltlana,
que brota de las tres vlrtudel teologalel:
la fe, la esperanza y la caridad.
Delpués de upllcar el evangelio. el
Santo Padre concluyó con la ligulente
Invocación.
_Haz,5eftor, que 101 hombrea llentan
que eres la luz del mundo, que vuelvan a
TI '1 depongan lal armu a tUI plea. Une
sobre el ara de una paz crlatlana desco-
nocida a 181 leglonel de los Célarel pa·
ganOl, a las mentes discordes y a lal va·
luntades de quienea son 101 árbilro, de
los deltlnos de las naciones, para que con
confianza y noble sinceridad te ofrezcan a
Ti, ¡oh, Olas. autor y armador de la paz!.
como magninlma victoria sobre lal puio·
nel, elsacrltlcio del olvido de todal lal
ofensas, restaurando en la jUltlcla y en el
amor, el honor y la concordia entre 101
pueblOl t •












































































Se ha recibido una parti~ IdIj)Oflant, de
~tat.. eItnlnjeru de lUan rendimiento, ¡s.
rantizaDlio IU 1E'll;Ítima procedencia.
Esta. 100 las variedades que teneltlOl 11 11
venta n Iluestros Almllcenea de ZarlKOLI.
Av"lda Sall J"II de la Petia, 54. 56 J J




Venta: Máquina de hacer media, OI'tIli.,
nueva con lua accesorios. marca 'Dubfed' (Suiu)
n,· 9, y una mesa graode propia para escril "10.
Razón en eala Imprentl.
Debiendo adquirir en subasta libre loa .rtfcllloa
alimelllicios necesario. pan el abastecimiento de
elte HOIpital durante el próximo mes de Abri~
se abre primer concurso por 15 di.. a partir de
1,1 fecha de elte anuncio, COll arreglo al pUeeo de
condiciOtles obrante en la Admini.tnldón de tst
Hospital (Residencia de Ealudiantetl). e
~Ol, g8lt~ de ~te ~Duacio será por cuenll del
ad¡udu:atano o adJudIcatarios.
Jita a 2 de Marzo de 194Q.-EI Presidente de
la junta. I"randsco Custejón.
I nHNCION JnmnN05 - mNCI~N
Reo.d.... LARAallD
Uospital Militar 4e Jacs
ANUNCIO
¡PROVEERSE lIGRICULTORfSI
I.Io.m••: M.rl••o Guo, IAC~
MINISTERIO DE TRABAJO
El precio de veata en nuestro. Alrractllt5
de ZaUR:oza de las tres variedades es 95 pe-
set.. 101 100 kilos, envasados en sato' dt
origen de 50 k iloa.
MIGRACION
Inspección Provincial - jefatura· Huesca
Ea lo 8uceaivo no será preciso a los ciudldanOl
Portull;ueaes olorgarles la Tarjehl de Identidsd
Profesiónal p8ra trabajar en E8P81\a, si bien ser¡
preciso que se inauiban en la Oflelna de Colo-
cación de la respecti.. Provill.cia donde hayq
de trabajar, aomeli6ldoee eo ao lodo a las tolio
diciones establecidas éft la mislllll ptlra el trabalO
de elpl nolea.
HUeKa. 2 de IIIlln:O de 1940.-EI Insptctor
Provincial, Luis Casado.
mDIlO nijRICOLn DE nRnijON 5, n.
Coso, 104· ZARAGOZA
Servicio diario
ZARAGOZA· lACA y vlc.versa
Ha quedado establecido un nuevO servl
clo de recadero diario entre Zaragoza
laca y viceversa, combinando con 18
principales capitales d~ Espa¡)a: Madrid
Barcelona, Valencia. Pamplona, elc,
Domlellloa: ZARAGOZA: San Mlg
16. J'rlnd:>al derecha.-JACA: Pore
del Mercado. Peluquerfa Clemente.
IATENCiÓN lACETANOS ATENCiÓN
T1p. Vela. da R. Abad Mayor 3:/- ~
T.xi <iátle.o
Nuevo Servicio, confortable y económico;
para avisos, Bellido 6 . 1,0
i
LOcnL PROPIO PMn nLnnCrN
se alquila en ·la. calle de La Rosa, razón


















No olvides que I1 declaración menlu.1 de
lubsidiadOl y el BoIetJ. de Liquidación del
R,&l en de SubsldiOl PamiliafH 10ft a tu
careo. obiipciooes todav" exigibles. •
¡EMPRESARIO AORICOLAI
R~glmiento de Montana In-
fanterill Oaliela n.o 19
"
o'
"., ................................, ' .• •, ,
• Uan empezado a re- ,• ,, ,, I• ciblrse los figurines, ,, ,
• ,, para la temporada
,
• ,• ,• •1 de Primavera·Verano ,•, •, ,, en la L1BRERIA ABAD •, ,, ,




Elte Regimielúo abre uu cotlCur80 ~u 1,1 ad·
judiacióD del estiércol, de.de el16 de Marzo de
1940 a 16 de Marzo de 1941. con arreglo a las
condickloelli&uientes:
1.·-E1 precio miailllQ. por cabez.e de poado
será el de 1'31 peseta_ meftlUllea.
2.·-Las ofertas pllTl dicho concurto lerán en·
viadas aIleftor Teaieute Coronel Mayor (Ofitiu.
de Mayoria del Cuerpo) buta el dla 10 del ac-
lual, procediéado.e a la djudlcaclón el dla 12.
3.·-EI pliefr;o de condiciona eltá s dllpotición
de loa concurunt... ea 1,1 Oficina de M,ayorfa
todOlIOl dfu1aborables de diez liI una,
4,·-E1 impc:wte del presente anuncio. lefá de
cunEa del adjudicatario.
jaa, 1" de Mlirzo de t940.-EI Teniente Co-







1)EL NUEVO SE~VICIO 1)E ~EC~1)E~O PO~
CA~~ETE~~ entre Jaca , Zaraj01a
, pueblo. Intermedio.
SALIDAS
1)e J A C~ : Lune" ml6rcol.. , Vlerne.
1)e ZA~ACiOZJl marl••, Jueve, , Sibado.,





JUNtA PROVINCIAL oe BEHEPfCENCIA
Suscrlpcl6n al D'a del Plato Unleo
No precia estll provloda. que taatal pru•••
de PltriotilmO tiene dada., de iDUAtlYl» pan
cumpU.. la milión que t. hora pcuente lIOll co-
l. .,011de. sobre todo en el .apeao beoHlco-1O-
c::ial, el lDÚi l.,ortante y mis fati mate unido
con el etplrilu criat~no y ele rl'dIRd6. de ...
tra Santa Crauda.
Por ello, no le dirile la preeeDte lIlÚ que I
exponer IOaIefllmeale. la eonliderllcióll de todos
la litación en el ..pedo Mnéfka .oc-" y de
ella llcar VAl a<Ma coft$fl(ueacili.
La proriDdl de HIadCJI. es ddM::itllril PI"
coa el pedo al la Beneficencia. Su. 1n¡re6(M
DO cubren todos 101 gutOl que el ~orro. lo.
de,validos pt'"oduc.e, pues ha de leoet le ea cuentll
que la IIIIYor ptrle de la próYilac::la aafrió, por
más de doa allol, los horrores de 11I docM...ción
roja. ;
Eata realidad, IU,one pira noeotrOlIl obllp·
ción iltUcuuble de no deS'lillf1lOl ea el camino
emprendido y procurar por todOlloa mediOl que
aum.... aportlclocae- sun lo mú d..lntereudu
pollb,", "lendo eu nuestro etfuerzo, no una
limpie operación arltrMitiCII, nI l.. .¡quler. ú.
impuesto, aino ..... bien, uu medio eficaz de ~r­
tic:i~r en 1,1 hlrea común de reincorporar al ejer-
cido .ctivo de l. Patr1i, a lo. que to4o lo per-
dieron y preciMn de nuestro CC»lcurto,
Por ello es~ro que, al IUlCrlbir todOl y cada
ano de nolOtrOlla Pidaa da auscrlp:c1ón del «PlIto
Unlco~ vea. en él un medio de ~edenclón em-
pipado de amor (tlltllao que el ethldo pone a
la alcance para dlllftOltrarle nueatraldenllflcaclón
con loa princlploa de nueatroOIOl"IOIO Alullliento.
Llamo ,.rllcul.r ateDclón a 101 MI'Iorea AIca10
des Prelldenta de loe AyuahllDlentOl de esta
provincia, para que ha¡an ver a ... coaveclnos
que el «Plato Ullicot no el una mera diferencia
negatiYII de couumo, ni Ull Impueato, ni una
alia, lino a....uprea¡ón delllJDOf triatilao!lacla
aueatros compatriotal, plenamnta .otida y aJe.
grenlente acaptada.














....~' ... -_ ......
Para informe., preparación de documen·
lo., instancias y presentación de las mis·
mas, programa•• etc. dirigirle I
OFICINA DI! INFORMACION
Mayor,l!, baJo· JACA
Consultas por correo: remlUr una pese"
en Rllos.
Por el Mll1isterlo de Educación Nacio·
nal, Comisión Dictaminadora de textos
escolares de Prime... Ense~anz8. h8 sido
aprobedo y declarado de inlerés para su
lectura en lal Escuelas el libro patriótico
de Gonzalo Quintilla. Utulado ~MI Es·
pañal.
El, seIer QainUUa ve 811 reconocido
oficialmente el nllllii -Jtt~arlo y patriótico
de su obra, que ya et pdblico le habra
otorgado el rMxlmO ,..eOlio, adquiriendo
en pocos meses su primera edicIón. bita
de librería-no muy frecuente.
•
Felicitamos 8 nueslro amigo y paisano




6,000 plll., de Injre.o
en la Ciuardla Civil .
De nuestro colega cHeraldo de Aragón'
es la sIguiente gacetllJg:
En este caudal de enefglas, de hombres
y de pueblos que Aragón dió y sacriflcó al
trIunfo de la guerra, fué la provincia de
• Huesea y su alta montana quien més dra·
mé1icamente sufrió las cORaecuenclas del
desastre.
Por SUI valles huyó todo el ejército
enemigo en rencorosa desbandada hacia
Francia, incendiando y destruyendo cuan-
teI pueblos y haciendas hallaba a su paso
B&elll, Benasque. Blescas, .. ICuánta de·
aolaclón y cuéntas qulebrasl
.~ Pet! el Caudillo y Generalfslmo Fr.nco
ha I&e,vado su aliento y su protección
hasta la. &ente. sencl1la. y humildes de
aQUellos valle., adoptando 18 reconstruc·
'd6ft de los pueblecitos que arrasaron
0"'01 enemigos o que sucumbieron vico
4l1J 23 de la ley Implacable de la guerra,
Ahora, el Olrec:lor genenl de Reglones
Deva.tadu, senar Moreno Torres. ha
recorrido la zona afectada por la tragedia
de ayer y la adopción de hoy. Su visita
hemos de registrarla con viva I8tis·
facción, porque ello Indica que la tarea
reconstructiva de lo. pueblos oscenses
estli ya en principio organizada y di ....
puesla.
SaberhO' también, porque as( no. dijo
recientemente en Teruel el senor Moreno
Torret, que muy pronto, con la primavera,
comenzarán lo. trabajos y que pueblos
tan brutalmente ca.tlgado. por el ene-
migo como Biescas y Biell8 serán rá'
pldamenle reconstruidos a favor de la.
magnificas circunstancial que en ellOl
concurren.
Quede, pues, con.lgnada aquf, nuestra
l8t1sfacclón por ellmpul80 que va a darse
8 la Ingente labor reconstructiva de los
.. pueblos alto·aragonese. y quede, lambién.
consignada una ver m6., nue.tra gratitud
ti S. E. el Jefe del Estldo y GeneraUsimo
Franco, Que le. ha ofrecido el aliento y la
.yuda de su adopción.
•
•
